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The writings of Obaku monk Nembutsu Dokutan
TANAKA Marcos Minoru
The fourth chief monk of Obaku-san Manpuku-ji temple, Dokutan (1628–1706) came to Japan in the
early Edo period with Ingen. As he spread Nembutsu practice by the Safuku Nembutsu Zu, he is called
Nembutsu Dokutan. Although he belongs to the Chinese Buddhist tradition that practices both Zen
and Pure Land, he has connections with eminent monks of Japanese Pure Land sect Jodo-shu, and left
many books and pictures of Pure Land teaching. As a basic phase of the study on Dokutan, this paper
has annotated his written works.
Key words: Dokutan, Obaku-shu, Ingen, Zen and Pure Land Practices
